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Introdução: Na atualidade, é comum deparar-se com uma busca incessante pelo 
corpo ideal, em uma tentativa de se encaixar nos padrões estéticos impostos pela 
sociedade, principalmente pelos meios midiáticos. No entanto, por mais que exista 
um padrão de beleza global disseminado, ainda assim diferentes culturas, diferentes 
contextos e diferentes grupos determinam seus próprios padrões sobre os indivíduos, 
com um tipo físico e/ou cuidados com aparência diferenciados.  Objetivo: O objetivo 
desta pesquisa é identificar os cuidados com a aparência física de mulheres que 
vivem em cidades litorâneas e cidades do interior. Método: Participarão 120 
indivíduos do sexo feminino, sendo 60 residentes em cidades litorâneas e 60 em 
cidades do interior. Como instrumento de coleta de dados, foi utilizado um 
questionário online autoaplicável de respostas fechadas, distribuídas em blocos, 
onde cada bloco contém respectivamente: questões sobre salão de beleza; 
procedimentos cirúrgicos e não cirúrgicos; atividade física; uso de acessórios; 
vestuário; uso de cosméticos/maquiagem; hábitos alimentares e questões 
sociodemográficas. A análise de dados ocorrerá a partir da análise da estatística 
descritiva e relacional. Resultados: Pretende-se com isso identificar como as mulheres 
vivenciam os cuidados com a aparência física, verificando as possiveis variações de 
acordo com o contexto geográfico das participantes. Conclusão: Os resultados 
permitirão avançar problematizações frente aspectos psicossociais decorrentes dos 
cuidados com a aparência física, campo de estudo em evidência no campo da 
ciência psicológica. 
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